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ABSTRAK 
CD ROM interaktifmerupakan alat pcrnhcl<~iaran dan pcngajaran yang scril1!~ 
digunakan pada masa kini. lsi pelajaran subjek Amali Kcjllmtcraan :2 khllsusnya tnpik 
sistem pemasangan dan pendawaian domestik telah di bangllnkan dalam bcntllk CI) 
interaktifyang lebih dikenali sebagai 'Domestics Electrical Wiring' atallplln 
singkatannya pcrisian DEW. Macromcdia flash MX telah c1iguna pakai schagai 
perisian pcngarangan serta Tllcnjadikan instmksi model ADDIE schagai mjukilnllloclci 
pcmbangUJ1(Ul perisian DEW. Objektifkajian ini bertujuan Illcllcntubll sam:! ada 
kacdah pembelajaran dan perscmbahan perisian DEW dapat rncn;\lik pcrhatian dan 
memudahkan proscs pcmbclajaran pclajar. Kajian ini juga mclihat sama ada pcrisian 
DEW dapat mcmbantu 111cnjimatkan pcnggunaan bahan mcntah clan juga masa SClll:Isa 
ke~ia amali di jalankan. Respondcn kajian ini terdiri daripada 40 orang pclaiar yang 
dipilih secara rawak. rcspondcn tcrdiri c1aripada pclajar kllrslIs Sijil Kcjumtcraan 
Elektronik dan Sijil Tcknologi Maklumat di Politeknik Scbcrang Pcrai. PlIlall Pinang. 
Data di bnnpul dcngan 111cnggllnakan borang soal sclidik dan tcmu hual kCll1l1tiian 
dianalisis dcngan 111cnggunakan pakcj pcrisian SPSS (Statistical Packages/or Soc/(J/ 
Sciences) vcrsi 11.0 bagi 111cndapatkan nilai pcratusan, skor min dan kckcrapan. 
Dapatan kajian ini mcnunjukkan pcrisian DEW yang dihasilkan c1apat ITlcmhantu 
memudahkan proses pembclajaran pclajar, c1i sam ping pcrisian DEW mClllpullyai 
clemen perscmbahan pengajaran yang mcnarik tcrhadap pcmbdajaran pc1:lj;1L 1 !:lsil 
kajian juga mcndapati bahawa pcrisian DEW dapat mcmbantll Il1cnjimalbn 




Interactive CD Rom is a common tool used in teaching and learning 
nowadays. A development effort to adopt the content of the Engineering Practices II 
course especially in the Domestic Electrical Wiring (DEW) topics into a form of an 
interactive CD was taken during this study. Authoring process was done by utilizing 
by Macromedia Flash MX as well as ADDIE instructional model as a reference in 
DEW software development. This study attempt to observe whether the DEW 
software could stimulate and ease the learning process among students. We also 
focused to determine whether the software could be used in order to minimize the 
usage of raw material as well as the time taken during the occurrence of the teaching 
and learning process. A total number of 40 students were randomly selected from 
Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang specifically in Electronics Engineering and 
Information Technology certificate undergraduates. A set of questionnaire and 
interviews were conducted for the purpose of gathering the information. The analysis 
was done by using Statistical Package for Social Science (SPSS) version 1 LO in order 
to determine the percentage, mean score and frequency. Thus the findings evidenced 
that the DEW software have eased the learning process as well as attractive 
presentation elements. The findings also revealed that the software might be beneficial 
for the purpose of minimizing the usage ofraw material and also the time taken in 
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Teknologi komputer telah menghasilkan suatu impak yang besar terhadap 
bidang pendidikan dan komunikasi meliputi pembelajaran dan pengajaran di institut 
pengajian tinggi awam mahupun swasta. Pembelajaran dan pengajaran melalui 
komputer merupakan satu kaedah barn dalam menyusun dan menyampaikan bahan 
kuliah kepada pelajar. Persaingan masyarakat dunia yang lebih hebat dalam abad 
ke-21 dan perubahan era masyarakat industri kepada era masyarakat bermaklumat 
menimbulkan cabaran barn kepada institusi pendidikan. 
Kementerian Pendidikan Malaysia turut menyedari akan peranan mereka 
dalam menyediakan tenaga mahir dan separa malm kepada dunia industri, malall di 
peringkat pendidikan tinggi, pembukaan lebih banyak universiti berteraskan 
kemah iran teknikal menjelaskan lagi hasrat tersebut. Sejajar dengan kepesatan 
pembangunan teknologi masa kini, banyak institusi-institusi pengajian yang 
menyediakan program sains dan teknologi sama ada institut pengajian tinggi awam 
mahupun institut pengajian tinggi swasta. 
2 
Beberapa perubahan dalam pendekatan proses pembelajaran dan pengajaran 
telah berlaku, di antaranya ialah perubahan fokus daripada pembelajaran yang 
berpusatkan kepada guru kepada pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar. 
Untuk mencapai matlamat ini guru-guru perlu dilengkapi dengan keupayaan dan 
kecekapan bagi membolehkan mereka bersedia dengan cabaran dan perubahan dalam 
dunia pendidikan yang bersifat global ini. 
Penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu 
yang barn, malah telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika 
Syarikat dan Eropah sejak awal tahun 60an lagi. Malaysia tidak ketinggalan dalam 
menikmati arus pembangunan yang berasaskan komputer ini. Dalam konteks 
pendidikan, ia bukan hanya mampu membantu tugas-tugas pengurusan dan 
pentadbiran, tetapi berpotensi sebagai alat untuk mengayakan lagi persekitaran 
pembelajaran dan pengajaran bagi hampir semua subjek. 
Memang menjadi kewajipan kepada pihak pendidik untuk meningkatkan 
kemampuan penyampaian pengajaran serta kualiti sistem pendidikan yang sedia ada. 
Penilaian secara berterusan perlu dilakukan dari semasa ke semasa untuk memastikan 
aktiviti pembelajaran dan pengajaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkesan. 
Setiap pendidik seharnsnya boleh menyesuaikan suasana pengajaran dengan lebih 
teratur. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kursus teknikal boleh dianggap sebagai kursus yang sukar untuk dipelajari 
oleh kebanyakan pelajar-pelajar di sekolah mahupun di institusi pengajian tinggi. 
Subjek teknikal terutamanya subjek yang melibatkan keIja amali serta penggunaan 
makmal adalall susah untuk diikuti. Kerja amali ataupun kerja kursus dalam makmal 
